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F e l ic it a s  M a r w in s k i1
Aus der Arbeit der Bibliothek 
des Deutschen Entomologischen Instituts:
Nachlaß J u liu s  L e d e r e r ,  Wien *
Die Bibliothek des DEI besitzt 110 umfangreiche Nachlässe bedeutender 
Entomologen des 19. und 20. Jahrhunderts. Die meisten Nachlässe sind der 
regen Sammlertätigkeit von Prof. Dr. G tjstav K b a a t z , dem Begründer des 
DEI, zu verdanken. In der Folgezeit sollen einige dieser Nachlässe katalogi­
siert und die Inventarien publiziert werden.
Erläuterung der A bkürzungen:
H /K  — H o r n , W a l t h e r , I l s e  K a h l e  unter M itarbeit v on  K , K o r s c h e w s k y : Ü ber entom ologische Sam m ­
lungen, E n tom ologen & Entom o-M useologie. T. I  —I I I .  — Berlin-D ahlem  1935 — 1937.
Index I  =  H o r n , W a l t h e r , S i g m u n d  S c h e n k u n g : Index Litteraturae E ntom ologicae. Serie I :  D ie W elt- 
L iteratur über die gesamte E n tom ologie b is inklusive 1863. Bd. I  —IV , — Berlin-D ahlem  1928 —1929. 
In dex  I I  =  D e r k s e n , W a l t e r , U r s u l a  S c h e i d i n g : In dex  Litteraturae E ntom ologicae. Serie I I :  D ie W elt- 
L iteratur über die gesam te E n tom ologie v on  1864 bis 1900. B d . I ff .  — B erlin  1963ff.
1. Nachlaß Julius L ederer, Wien
Julius Ledebeb wurde am 24. Juni 1821 in Wien geboren. Ausbildung zum Kaufmann. 
Während seines Aufenthaltes in Aseh (Böhmen) wurde durch den dortigen Apotheker 
HEbing die Liebe zur Lepidopterologie in ihm geweckt. Ausgebreitete Sammlertätigkeit. 
Korrespondenz mit den bedeutendsten Lepidopterologen und Aussendung von Sammlern 
(Zach, K indebmann jr., H abebhaueb u.a.) nach Sibirien, Kleinasien, Persien. 1849 
erste Reise nach Andalusien. Von 1857 bis 1864 gab er in Verbindung mit L udwig Milleb 
die „Wiener Entomologische Monatsschrift“  (8 Bde.) heraus. Seine systematischen Arbeiten 
waren u. a. Grundlage für die Werke von H einemanst „Die Schmetterlinge Deutschlands 
und der Schweiz“  (1865 — 1877) und Sssiun  „De Vlinders van Nederland“  (1867 — 1882) 
sowie den STAUDiNGEB-WooKESchen „Catalog der Lepidopteren Europas“  (1861). Viele 
Exkursionen. Er starb am 30. April 1870 in Wien.
Über den Verbleib seiner Sammlungen vergleiche H /K 151. Seine entomologische Biblio­
thek, und vermutlich auch den Brief-Nachlaß, übernahm Dr. K baatz in Berlin.
Der Nachlaß J ulius L edeeeb enthält 2334 Briefe von 218 Korrespondenten aus den 
Jahren von 1847 bis 1870, die zu einem großen Teil in engem Zusammenhang mit der 
Herausgabe der Zeitschrift stehen.
Literatur, Biographie und Porträt vergleiche Index I, 706f.; Index 11(2) 594.
AM , D r. F . :  2 B riefe  1856.
K . K . F eldpostapotheker-Sen ior. — L it .:  In dex  I , 1379.
Anderegg, J o h .: 10 B riefe 1863 — 1868.
Gamsen bei B rieg  (W allis). -  L it .:  H /K  5.
Anderegg, W .:  19 B riefe  1847 — 1862.
Gamsen bei Brieg (W allis). — L it .:  H /K  5.
1 A n s c h r i f t :  D D K -53  W eim ar, Friedrich-E ngels-B ing 144.
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Anker, Ludw ig (1 8 2 2 -1 8 8 7 ): 19 Briefe 1 8 5 2 -1 8 6 3 .
Pächter des K önigshades in der W asserstadt zu Ofen, Insektenhändler in Budapest. — L it .: Index I, 18.
( 2  B r ie f e  m i t  unterschrieben v o n  J o h a n n  P e c h ,  O fe n .)
Anker, K u d olf: 7 B riefe  um  1856.
O fe n ,  befreundet m it L u d w i g  A n k e r .
Assmann, August (gest. 1898): 1 B rie f 1854.
Breslau, L ithograph. -  L it .:  H /K  7; Index I ,  21 f . ;  Index 11(1)53.
Bach, August ( ? ) :  2 B riefe 1857.
W ien. ®
Becker, Johann Joseph M aria (1788—1859): 67 Briefe 1847—1857.
Paris, N aturalist. — L it .:  In dex  I , 56f.
Bellevoye, A dolph e N icolas (1830 — 1908): 2 Briefe 1863.
MetZj Graveur. -  L it .: In dex  I , 603 1375; In dex  11(1) 2 3 8 ff,
Beilier de la Chavignlerie, Jean B aptiste Eugène (1819—1888): 51 B riefe 184 9—1864.
Paris, E xpedient im  Justiz-M inisterium . — L it .: H /K  16; In dex  I , 61 ff.; Index 11(1) 240f.
Benoît, L ou is : 9 B riefe 1857 — 1861.
Messina.
Bertram, F riedrich : 4 B riefe  1851—1864.
Augsburg, K gl. Bayer. K eg.-Assessor bzw . -K at. — Lit. : In dex  I , 75.
B isehoff, Johann G eorg: 2 B riefe 1850, 1859.
Augsburg, Natural-, speziell Insekten-H ändler. — L it .:  H /K  20; Index I ,  83.
B ischoff-E h inger, Andreas (1812 — 1875): 4 B riefe 1858 — 1866.
Basel, Tuch fabrikant und K assierer der E n tom ologischen G esellschaft. — L it .: H /K  20 ; Index 11(1) 288.
(1 B rie f m it unterschrieben v on  B r. S t i e r l i n , Basei.)
Blum , W . : 1 B r ie f 1848.
W iesbaden.
Boekelm ann, Chr. : 3 Briefe 1864.
Lüneburg.
Bör, D r.: 1 B rie f 1858.
Schönbrunn.
Brauer, J ose f (evtl. auch B reuer): 21 B riefe 1851 — 1866.
K . K . K eviden t bei der Finanzprätendenz zu Zara.
Bruand d ‘ Uzelle, Charles Théophile (1808 — 1861): 29 Briefe 1845 — 1858.
Besançon. -  L it .:  H /K  32; Index I , 139ff.
Bruck, Em il vom  (ca. 1807 — 1884): 25 B riefe  188 0—1866.
K refeld , K om m erzienrat. — L it .:  H /K  32; In dex  I , 1382.
Brun, P . M .: 3 B riefe 1853.
L yon , A voué L icencié près de Tribunal Civil.
Brunner von W attenwyl, K arl (1823 — 1914): 15 Briefe 1S58—1867.
W ien, D irektor der K . K . Staatstelegraphen. -  L it .:  H /K  3 2 f.; In dex  I ,  146; Index 11(1) 382f.
Büchner, Dr. O .: 1 B r ie f 1864.
Gießen.
Caufzey: 6 B riefe 1860 —1863.
W ien, B audirektor der K . K . priv . südl. Staats-, lom bard .-venet. & central-italien. E isenbahn-Gesellschaft. 
Christoph, H ugo T heodor (1831—1894): 2 Briefe 1857—1858.
N iesky bei G örlitz, Lehrer, -  L it .:  H /K  43 ; Index Ï , 193 ; Index 11(1) 486f.
Clark, H am let (1 8 2 3 -1 8 6 7 ): 1 B rie f 1867.
K hyl/N ew  W ales, K everend. -  L it .:  H /K  43 ; Index I, 195L , 1385; In dex  11(1) 491 f.
Colom bel, T h .: 1 B rie f 1859.
D ijon .
Constant, A lexandre (1829 — 1901): 2 B riefe  1867.
Autun, Bankier. -  L it .:  H /K  45 ; Index I , 204, 1386; In dex  11(1) 519.
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Geriet, E .:  Bundsehreiben vom  6. M ai 1863.
Paris, Secrétaire de l'A nnuaire des Sociétés savantes de la France et de PEtranger.
Craigle, J . H . : 4 Briefe 1860.
Ehringen bei W olfhagen  (Kurhessen).
Czegley, Johann : 13 B riefe 1858 — 1866.
Bezirkssekretär in  Jägerndorf (Schlesien), sp. in  Troppau. — L it .:  Index I , 231 f . ;  Index 11(1) 555.
Czerny, F lorian  R u d o lf: 15 Briefe 1848 — 1858.
M ährisch-Trlibau, A potheker. — L it .:  In dex  I , 232.
D anziger, C. H .: 1 B r ie f 1859.
D anzig, Juw elier.
D aube, P ierre Gustave (1 8 0 7 -1 8 7 2 ):  25 B riefe 1 8 5 7 -1 8 6 6 .
M ontpellier, Insektenhändler. — L it .: H /K  51; In dex  I , 243.
D egrandl, P eter : 1 B rie f 1863.
Spalato, B efugter Schullehrer.
Deiaplace ( f i ls ) :  1 gedr. Bundschreiben  1858.
M em bre des Sociétés E n tom ologiques de France et de la  Société Linnéenne de Lyon.
Bepuiset, Louis M arie A lphonse (1822 — 1886): 23 Briefe 1856 — 1866.
Paris, Insektenhändlcr. — L it .: H /K  55; In dex  I , 255; In dex  II {1 )  586.
Beschauer, Johann : 1 B rie f 1849.
E ger.
D eyrolle, A ch ille  (1 8 1 3 -1 8 6 5 ):  19 Briefe 1 8 6 3 -1 8 6 6 .
Paris, N aturalist. -  L it .:  H /K  56; In dex  I , 2 5 9 1 ; In dex  11(1) 595.
B leck , G eorg (1847 — 1925): 6 Briefe 1870 — 1871.
M erseburg. — L it .:  H /K  56 ; In dex  11(1) 598,
(E nth. außerdem  2 Postkarten 1872 an E r n s t  A u g u s t  H e l l m u t h  v o n  K i e s e n w e t t e r , D resden.)
Dohrn, Carl August (1 8 0 6 -1 8 9 2 ):  33 Briefe 1 8 4 7 -1 8 6 7 .
Stettin , Präsident des Stettiner E n tom ologisch en Vereins. — L it .: H /K  59; Index I , 2ß fiff.; In dex  11(1) 61 
B orîinger, Johannes: 1 B rie f 1854.
Sallm annsdorf be i W ien.
B orfm eister, G eorg (1 8 1 0 -1 8 8 1 ):  11 Briefe 1 8 6 4 -1 8 6 7 .
Graz. — L it .:  Index I , 271; Index 11(1) 621.
D orfm eister, V incenz (1819—1895): 3 Briefe 1850—1852.
W ien. -  L it .:  H /K  60; In dex  I , 271.
D oubleday, H enry (1809 — 1875): 12 Briefe 1864 — 1866.
E pping. -  L it .:  H /K  60; In dex  I ,  274 ff., 1391; In dex  11(1) 022f.
D ubois, Charles Frédéric (1804 — 1867): 3 B riefe 1860 — 1862.
Bruxelles. — L it. : In dex  I , 283 ; Index 11(1) 632.
Dutreux, A ugust(e) (1808 — 1890): 28 B riefe 1851—1862.
E innehm er des G roßherzogtum s Luxem bourg. — L it. : In d ex  I ,  304f. ; In dex  IJ(1) 646.
Eckstein, Johann : 17 B riefe  1S54 —1858.
P est. — L it .:  In dex  I , 312.
Egger, Johann G eorg (1804 — 1866) : 1 B rie f 1858.
W ien, Dr. m ed. — Lit. : H /K  66, 335; Index I ,  315f . ;  Index 11(1) 671.
E ichhorn, A u gust: 1 B r ie f 1851.
W eim ar, B echtsregistrator. — L it .:  Index I , 317.
Eisler, F .:  2 B riefe  1863,
W ien.
Erber, A n na: 4 B riefe 1860 — 1864,
W ien, Frau des N aturalienhändlers J o s e f  E r b e r .
Erber, J ose f (1 8 2 4 -1 8 8 2 ): 4 B riefe 1 8 6 3 -1 8 6 4 .
W ien, N aturalienhändler. — L it .:  H /K  69; Index 11(1) 687.
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E rsov , N ikolaj G rigorevic (N ikolai G rigoriew itsch E rschoff, 1837 — 1801): 16 B riefe 1862 — 1867.
St. Petersburg. — L it .:  H /K  69; Index 11(1) 689.
Everts, Edouard Jacques Guillaum e (1849 — 1932): 1 B rie f 1878.
Den H aag. -  L it. : H /K  70, 337; Index 11(1) 695 f.
Fabung, E ckard t von  ( ? ) :  1 B rie f 1859.
Fairm aire, L éon  M arc H erm inie (1820 — 1906): 12 B riefe  1849 — 1867.
Paris. — L it .:  H /K  71, 338; In dex  I , 337ff., 1395; Index 11(2) 3 ff.
Faliou, Jules Ferdinand (1812 — 1895): 1 B rie f 1864.
Paris. -  L it .:  H /K  72; Index I , 345, 1395; Index 11(2) 1 2 ff.
Fehr, Johann G eorg: 5 B riefe 1849 — 1854.
Gunzenhausen (B ayern). — L it .:  H /K  73; In dex  I ,  348.
Fenzl, E d uard : 4 B riefe 1849—1856.
W ien, K ustos am  K . K . B otan ischen Museum.
Ferling, G .: 1 B rie f 1859.
H arburg, Buchhändler.
Ferrari, Johann August ( =  G iovanni A n gelo) G raf (1806? —1876): 10 B riefe 1861—1868.
W ien, K ustos am Zoologischen  Museum. — L it .:  H /K  75, 339; In dex  I ,  352; Index 11(2) 37.
Fieber, Franz X a v er  (1807 — 1872): 49 B riefe 1858 — 1866.
Chrudim, D irektor am K reisgericht. — L it .:  H /K  75, 339 ; In dex  I , 353 f., 1396; Index 11(2) 4Qf.
Fierllnger: 1 B rie f 1854.
S obotk a  ( ?), A potheker.
F ischer, Carl: 1 B rie f 1865.
M agdeburg.
F lor, G ustav von  (gest. 1883): 1 B rie f 1861.
D orp at, D r. m ed. — L it .:  Index I , 367.
Flügel, F e lix : 1 B rie f 1860.
Leipzig.
Forster, D r.: 1 B rie f 1856.
Frauenfeld, G eorg K itter  von  (1 8 0 7 -1 8 7 3 ):  7 Briefe 1 8 5 1 -1 8 6 3 .
W ien, K ustos am Z oologischen  K abin ett, Sekretär des Zoologischen  B otan ischen Vereins. — L it :  H /K  81;
In dex  I , 378ff.; Index 11(2) 82.
Frey, H einrich (1 8 2 2 -1 8 9 0 ):  3 B riefe 1865.
Zürich , P rof. der Z oolog ie  u. A n atom ie. — L it .:  H /K  82; In dex  I ,  382, 1397; In dex  11(2) 87
Freyer, Christian Friedrich  (1794 — 1885): 6 Briefe 1847—1861.
Augsburg, Stiftungskassierer, -  L i t . :  H /K  82; Index I , 382ff., 1397; In dex  11(2) 89,
Friel, G ustav: 1 B r ie f 1863.
Breslau. — L it .:  In dex  I , 385; In dex  11(2) 91.
Friese, R ob ert: 1 B rief 1862.
Leipzig.
Frische, T . ( s ic ! ) :  2 B riefe 1850.
N aum burg, Leinw andhänder. — L it .:  H /K  83; In dex  I , 386.
(B riefe  m it unterschrieben von  E e n s t  L u d w i g  T a s c h e n b e e g ) .
Frivaldszky von Frivald, E m erich  (1799—1870): 31 B riefe  1846 — 1865.
(Nr. 29 v om  3. 9 .1 8 6 2  unterschrieben vom  N effen J o h a n n  v o n  F e i v a l d s k y .)
Pest, D r. m ed. und K onservator am N ationalm useum  in B udapest. — L it .:  H /K  83 ; In dex  I, 387f . ;  In dex  11(2) 95. 
Funk, M ichael (gest. 1905): 7 Briefe 1855—1865.
Bam berg, A rzt. — L it. H /K  84 ; Index I , 392; In dex  11(2) 105.
Gallenstein, M einrad v o n : 5 B riefe  1858 —1860 .
K lagen furt, G ymnasiallehrer. — L it .:  In dex  I ,  396.
Galovich, Stepfan U3 s. Kahr, V eit  (Nr. 37).
Gartner, A n ton  (ca. 1 8 1 1 -1 8 8 4 ) :  8 B riefe  1 8 6 1 -1 8 6 4 .
Brünn, Rechnungsrat. — L it .:  H /K  87 ; In d ex  I , 398; Index 11(2) 120.
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Gavere, C. d e : 2 B riefe 1858.
G roningen. — L it .:  H /K  87 ; In d ex  I ,  401 ; In dex  11(2) 126.
Geist, G ustav: 5 B riefe 1857—1859.
L eipzig, N aturalienhändler,
Geyer, Carl: 17 B riefe 1853—1866.
Augsburg. — L it .:  In dex  I , 418.
Ghiliani, V ittore (1 8 1 2 -1 8 7 8 ):  11 Briefe 1 8 5 5 -1 8 5 8 .
Turin, Assistent am  Zoologischen Museum. — L it .: H /K. 89, 343; In dex  I , 4 1 8 f.; In dex  11(2) 140.
Giebel, Christian G ottfried  Andreas (1820 — 1881): 1 B rie f 1865.
H alle, D irektor des Zoologischen  Museums. — L it .:  H /K  89 ; In dex  I ,  420 ,1 3 9 9 ; In dex  11(2) 146f.
Gödel, K annay (oder K a n n er): 1 B rie f 1854
(M it einem  Schreiben vom  8 .1 2 .1 8 5 3  von  K r a n z  Z a c h . )
Graaf, H enri W illiam  d e : 1 B rie f 1864.
R otterdam . -  L it .:  H /K  93 ; In d ex  I ,  448 ; In d ex  11(2) 186.
Grabow, Carl W ilhelm  Louis (1790—1860): 3 B riefe 1857—1858.
D resden, Insektenhändler. — L it .:  H /K  344.
Gräßner, F ü rch tegott: 5 B riefe  1851 — 1854.
Lengefeld hei K osen . — L it .:  In dex  I , 4 4 9 f.; In dex  11(2) 191.
Grandauer, A n ton : 12 B riefe 1847 — 1855.
Augsburg. — L it .:  In dex  I , 450,
Graslin, A dolphe-H ercule de (1802—1882): 28 B riefe 185 4—1866.
Schloß M alitourne hei Chateau-du-Loir. — L it .:  H /K  95; In dex  I , 451; In dex  11(2) 192.
Gredier, V incenz M aria (1823 — 1912): 1 B r ie f 1856.
Franziskaner-Pater, Prof. und D irektor am  Gym nasium  d . Franziskaner in  B ozen . — L it .:  H /K  95; In dex  I, 
4 5 5 f.; In d ex  11(2) 195f.
Grentzenberg, R ob ert (1 8 2 3 -1 8 8 6 ) :  16 B riefe  1 8 5 8 -1 8 6 2 .
D anzig, K aufm ann. — L i t . : H /K  96, In dex  11(2) 202.
Grohmann, Franz J ose f: 3 B riefe  1852—1863.
N aturalien-Spezialist, Insektenhändler in  H asel hei B öhm isch  K am nitz u. Palerm o. — L it .:  H /K  97.
Grüner, Carl O tto (1 7 9 9 -1 8 6 6 ):  22 B riefe  1 8 5 3 -1 8 6 4 .
L eipzig . — L it .:  H /K  98.
Guenee, A ch ille  (1 8 0 9 -1 8 8 0 ):  3 B riefe 1 8 5 3 -1 8 6 5 .
Chartres. -  L it .:  H /K  99 ; In dex  I ,  467ff., 1401; In dex  11(2) 226f.
G uillemot, A n toine B arthelem y Jean (1822—1902): 7 Briefe 1 8 6 3 -1 8 6 ? .- -  
L it .:  In dex  I , 490.
Gutch, J. W . G .: 1 gedr. L iste.
London.
H aag, G eorg: 2 B riefe 1867, 1868.
H o f G rüneburg hei Frankfurt a. M.
H agen, H errm an(n) August (1817 — 1893): 4 B riefe 1863.
K önigsberg, Dr. m ed. — L it .:  H /K  102; Index I , 495ff., 1402; In dex  11(2) 248ff.
Heer: 18 Briefe 1 8 5 3 -1 8 5 6 .
Striegau (Schlesien), K reisrichter.
H einem ann, H erm ann v on  (1812—1871): 14 B riefe 1859—1865.
Braunsehweig, Steuerrat. — L i t . : H /K  108; In d ex  I ,  533; In dex  11(2) 291 f.
H elfrieh s. Kahr, V e it  (N r. 1).
H ering, H errm ann Conrad W ilhelm  (1806 — 1886): 62 B riefe 1847 —1866.
Stettin . — L i t . : In dex  I ,  540f.
H err!ch>Sehaeller, G ottlieb  August W ilhelm  (1799 — 1874): 20 B riefe  1850—1860.
R egensburg, A rzt. — L it .:  H /K  110, 40 4 ff.; In dex  I ,  544ff., 1405; In dex  11(2) 307.
H erw ig: 1 B rie f (ohne D atum ).
Kreisassessor.
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Hewitson, W illiam  Chapman (1806 —JL878): 8 Briefe um  1868.
O atlands, W alton-on -T ham es, England. — L it .:  H /K  111; Index I , 550C, 1405; Index 11(2) 312ff.
Heyden, Carl H einrich Georg von  (1793 — 1866): 15 Briefe 1847 — 1859.
Frankfurt a. M., Senator. — L it .:  H /K  112; Index I, 551 ff.; Index 11(2) 314f.
Heyden, Lueas Friedrich  Julius D om inicus (1838 — 1915): 1 B rie f 1879.
Frankfurt a. M. -  L it .:  H /K  112; Index I , 553, 1405; In dex  11(2) 315ff.
Heydenreieh, G ustav H einrich (gest. 1897): 2 Briefe 1847, 1856.
W eißenfels, sp. Zell im  Z ille ith al. — L it .:  H /K  112, 352; In dex  I , 553.
H interöeker, Joh . H .: 3 Briefe 1863 — 1864.
Linz, S. J. P. -  L i t . : In dex  I , 557.
H olm ann, F riedrich  (1798—1869): 4 B riefe  1853 — 1864.
Regensburg, Rechnungsrat. — L it .:  Index I , 566.
(E nth . einen B r ie f J u l i u s  L e d e r e r s  vom  1 1 .1 . 1864.)
H opiler, H einrich  Carl (1 8 1 0 -1 8 7 6 ): 45 B riefe 1 8 4 7 -1 8 6 6 .
Berlin , K ustos am Zoologischen  Museum. — L it .:  H /K  117; Index I, 575 f.; 11(2) 351. 
s. auch Staudinger, O tto.
Javet, Charles-Georges (1802 — 1882): 14 B riefe  1 85 6—1866.
Paris, K aufm ann. -  L it .:  H /K  125; In dex  I , 599f .;  In dex  11(2) 420.
Kaden, Carl G otth e lf (1 7 8 6 -1 8 6 7 ):  16 Briefe 1 8 4 7 -1 8 6 5 .
D resden-N eustadt. — L it .:  H /K  129.
K äserm ann, K a rl: 1 B r ie f 1857.
M eiringen (K an ton  Bern), N aturalienpräparator u. H ochgebirgsjäger.
K ahr, Y e it  ( 1 7 9 8 -  nach  1867): 102 B riefe 1 8 4 6 -1 8 6 7 .
F ürstenberg (Steierm ark), Insektenhändler. —- L it .:  H /K  129, 358.
(N r. 1 B rie f von  H e d e r i c h , Berlin, vom  15. 1 .1855 . Nr. 37 B rie f von  S t e p f a n  [ i] G alovich, M olfetta, vom  12. 3. 
1855 an J u l i u s  L e d e r e r . Nr. 40 und 92 von  J u l i u s  L e d e r e r  an K a h r .)
K appeller, J . J .:  3 B riefe  1 8 6 4 -1 8 6 6 .
■Wien.
Kauseh: 41 B riefe 1860 — 1867.
Liebenau bei Patschkau (Schlesien), P farrer.
Keierstein , G eorg A d o lf  (1793 — 1884): 57 Briefe 1847 -1866 .
Erfurt, K reisgerichtsrat, — L it .:  H /K  132; Index I , 623ff., 1409; Index 11(2) 459.
K eitel, G. T . (sen., gest. 1893): 3 Briefe 1850 — 1864 und 1 Prospekt.
Berlin , Insektenhändler. — L it .:  H /K  132, 359.
K erifner ( ? ) ,  M arc ( ? } :  1 B r ie f (ohne D atum ).
Kiesenwetter, E rnst A ugust H ellm uth von  (1820 — 1880): 3 B riefe 1849 — 1850. Nr. 4 entom olog . Sam m elbericht 
f. 1872.
Dresden, Geh. R eg .-R at. -  L it .: H /K  133 ; Index I ,  628ff., 1410; In dex  11(2) 474ff. 
s. auch Dieek, Georg.
Kraatz, Gustav (N r. 57).
Kinderm ann, A d alb ert (sen., 181 0—1860): 2 B riefe 1841.
B udapest, Insektenhändler. — L it . :  H /K  133.
K inderm ann, A lbert ( jr .) :  2 B riefe 1845 — 1846.
B udapest, Insektenhändler. — L it .:  H /K  133.
K irsch, T heodor Franz W ilhelm  (1818—1889): 3 B riefe 1864 — 1870.
Dresden, K ustos der E n tom olog. A b t. des Zoologischen  M useums. — L i t . : H /K  134, 361; In dex  I , 636 ; Index 11(2) 
489f.
K nauth, Johannes (1843—1905): 1 B rie f 1879.
Dresden, Fabrikbesitzer. -  L it .:  H /K  136, 362 ; In dex  11(2) 499.
K nobbe, Ferdinand (gest. 1869): 14 Briefe 1853 — 1863.
L it .:  H /K  137.
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K olenati, Friedrich  A n ton  (1813 — 1864): 39 Briefe 1857 — 1861.
Brünn. -  L it .:  H /K  139, 362; In dex  I , 653ff,
(N r. 1 2  B r i e f  v o n  J u l i u s  L e d e r e r , o h n e  D a t u m . )
K ollar, V incenz (1 7 9 7 -1 8 6 0 ):  8 B riefe  1 8 5 3 -1 8 6 0 .
W ien, D irektor der Zoologischen A b t. des W iener „N aturalienkabinetts*'. — L it .:  H /K  435; Index I , 655ff., 1411. 
K otschy, Th eodor (gest. 1866): 9 Briefe 1864 — 1865.
W ien, K ustos-A d jun kt am B otanischen Museum. — L it .:  H /K  140, 363; Index I , 660; In dex  11(2) 536.
K raatz, G ustav (1 8 3 1 -1 9 0 9 ): 57 B riefe 1 8 5 4 -1 8 6 6 .
Berlin . -  L it .:  H /K  141, 4 l7 f . ;  Index I , 660ff.; In dex  11(2) 518fT.
(N r. 57 Postkarte an E r n s t  A u g u s t  H e l l m u t h  v o n  K i e s e n w e t t e r  vom  2. 8. 1879.)
Kranz: 5 B riefe 1858.
Pafcschkau (Schlesien), Erzpriester und Pfarrer.
K rcz , Carl: 10 B riefe  1 8 6 3 -1 8 6 5 .
B rünn, P rivatbeam ter.
Kretschm ar, C. A . (geb. 1804): 3 Briefe 1 8 6 1 -1 8 6 2 .
B erlin . -  L it .:  H /K  142.
K rösm ann, W .: 10 B riefe  1846 —1864.
H annover, Garnison-Schullehrer. — L it .:  Index I , 666.
K üß, H . (evtl. auch N ü ß ): 1 B rie f (ohne D atum ).
K um m , Carl Eduard (sen., 1824 — 1876): 2 B riefe 1855.
D anzig . -  L it .:  H /K  145.
Kutschera, Franz: 6 Briefe 186 1—1865.
W ien. -  L it .:  H /K  146 ; In dex  I , 673; Index 11(2) 558.
Langsdorff, Baron  v o n : 12 B riefe  1847—1854,
Lahr (B aden).
s. auch W agner, Stephan.
La Orza, Paul V icom te d e : 27 Briefe 1861—1866.
P aris.
Lebert, H erm ann (1 8 1 3 -1 8 7 8 ):  3 B riefe 1861.
Breslau, Dr. m ed. — L it .:  In dex  I , 6 9 9 f.; In dex  11(2) 590.
Lederer, Julius s. H ofm ann, F riedrich .
s. Kahr, V eit  (N r. 40 und 92).
Loew , H erm ann (1 8 0 7 -1 8 7 9 ):  56 B riefe  1 8 4 9 -1 8 6 7 .
M eseritz, D irektor der K ealschule. -  L it .:  H /K  158; In dex  I ,  744ff., 1414; Index 11(2) 649f.
M aechio, W enzel v o n : 2 B riefe 1856.
B aden bzw . W ien.
M ajer, M .: 1 B rie f 1861.
F ünfk irchen , Prof.
M anitius, A ugust W ilh elm : 4 B riefe  1847—1850.
D resden, Sekretär im  Justizm inisterium .
M antovaux (evtl. auch M antorani): 3 Briefe 1866.
Samsun.
M artini, K arl (1 8 1 2 -1 8 8 9 ): 3 B riefe 1 8 4 9 -1 8 5 0 .
W eim ar, K at, -  L it .:  H /K  370; In dex  I ,  794f.
Maurer, J. H . : 1 B rie f 1855.
A schersleben.
Mayr, G ustav L . (1 8 3 0 -1 9 0 8 ): 1 B rie f 1853.
Lehrer in Pest u. W ien. -  L it .:  H /K  169; In dex  I , 802f., 1417; In dex  11(3) 6 9 ff.
Meiller, Ignaz v o n : 1 B r ie f 1855.
Ofen, K eg.-O ffiz ia l beim  I I I .  Arm eekom m . — L it .:  H /K  172.
MenStries, E douard (1 8 0 2 -1 8 6 1 ): 7 Briefe 1 8 5 8 -1 8 5 9 .
St. Petersburg, K ustos u. K onservator am Zoologischen  Museum. — L it .:  H /K  173, 371, 4 3 3 f.; Index I , 810ff.
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M engelbier, W ilh elm : 7 B riefe  1849 — 1864.
Aachen bzw . K öln , K aufm ann. — L it .:  H /K  173; In dex  I , 812.
Mess, D r.: 15 B riefe 1 8 5 7 -1 8 6 7 .
D irektor der Strafanstalt Plassenburg in  Bayern hei K ubenbach , sp. in München.
M etelka, Fran z: 14 B riefe  1 8 5 9 -1 8 6 6 .
A lso D abas (Pester K om ita t), Apotheker.
Metzner (gest. 1861): 5 Briefe 1853 — 1854.
Frankfurt (O der), P en dant. -  L it .:  In dex  I , 816f.
M eyer-D ür, L . P u d o lf  (1 8 1 2 -1 8 8 5 ):  1 B rie f 1848.
B u rgdorf (Schw eiz). — L it .:  H /K  175; In dex  I , 8 1 9 f.; Index 11(3) 94.
M itler, L .:  1 B rie f 1879.
W ien.
Mniszeeh, George V andalin  G raf (1824 —1881): 3 B riefe 1858 — 1860.
Paris. -  L it .:  H /K  178, 372; In dex  I , 828.
M öschler, H einrich  Benno (1 8 3 1 -1 8 8 8 ): 48 B riefe 1 8 5 1 -1 8 6 6 .
H errnhut u. a. Orte, G utsbesitzer. — L it .:  H /K  180; Index I ,  8 3 0 f. ; In dex  11(3) 116f.
Morawitz, August Ferdinan dovic (1 8 3 7 -1 8 9 7 ): 6 Briefe 1 8 6 3 -1 8 6 4 .
St. Petersburg, K ustos am Zoologischen  Museum. — L it .:  H /K  181, 372, 434; Index I , 836 ; In dex  11(3) 130.
Morlsse, A . du H a v re : 1 B rie f 1848.
L it .: Index I , 837.
Moser, Thom as: 3 B riefe um  1856.
„K olw ach ter in der S tölzing .“
Motschulsky, V ictor  Ivan oviö  (ca. 1 8 1 0 -1 8 7 1 ) : 8 Briefe 1 8 5 1 -1 8 6 2 .
St. Petersburg, O ffizier. -  L it .:  H /K  183, 373, 484; In dex  I ,  841 ff.; In dex  11(3) 143.
Müller, Friedrich August Clemens (1828 — 1902): 2 Briefe 1861.
Dresden, Fabrikbesitzer. — L it .:  H /K  184; In dex  I , 847, 1418; In dex  11(3) 150.
M üller, J osef: 2 B riefe 1864.
W rdy  bei Czaslau in Böhm en, Zuckerm eister.
M üller, Julius (gest. 1899): 29 B riefe 1856—1861.
Brünn, Fabrikbuchhalter. -  L it .:  H /K  184; In dex  I , 8 4 8 f.; In dex  11(3) 155.
Müller, M ax: 1 B rie f 1849.
Begensburg, Postkondukteur.
Mürle ( ?), Carl: 4 B riefe 1 8 5 6 -1 8 5 8 .
Mund, H .: 3 B riefe  1851—1854.
Cottbus, Postassistent.
Nadeniczek, J. J . : 1 B rie f 1862.
W ien.
Neustadt, A u gust: 6 Briefe 1856 — 1863.
Breslau, K aufm ann. — L it .: In dex  I ,  870f.
Niekerl, Franz A n ton  (1 8 1 3 -1 8 7 1 ): 23 Briefe 1 8 4 9 -1 8 6 6 .
Prag. -  L it .:  H /K  191; In d ex  I ,  8 8 4 f.; In dex  11(3) 187 f.
Niekmann, N .: 1 B rie f 1879.
Cölln an d. E lbe, Pfarrhaus.
N ogell, S tephan: 19 B riefe 1865—1869.
Smyrna.
( N r .  2 ,  4 ,  8 ,  9 ,  1 1 , 1 6  von  A d e l a i d e  N o g e l l , z u m  Teil auch m it unterschrieben.)
Noleken, J. H . W . B aron  von  (gest. 1898): 8 Briefe 1 8 5 3 -1 8 5 8 .
Arensburg (Insel Oesel hei P ig a ), O ffizier. -  L it .:  H /K  192; In dex  I , 890, 1420; In dex  11(3) 193.
Novieky, M axim ilian Sila (1 8 2 6 -1 8 9 0 ): 3 Briefe 1 8 6 2 -1 8 6 3 .
Lem berg. -  L it .:  H /K  193; In dex  I , 893; Index 11(3) 198f.
Oertzen, August v o n : 10 Briefe 1853 — 1862.
Friedland (M eckl.).
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Ott, J a k ob : 8 Briefe 1854.
M eiringen (K an ton  Bern), N aturalist.
Ott, Johann : 7 Briefe 1 8 5 5 -1 8 6 2 .
M eiringen (K an ton  B ern), N aturalist.
Pech, Johann s. Anker, R u d olf.
Pfordten, Carl von  d er : 7 B riefe  1 8 5 4 - 1 8 5 6 .
B eirut.
Pogge, Carl F riedrich  (1811—1887): 11 B riefe 1 8 4 7 -1 8 5 4 .
G reifswald. — L it .:  H /K  211.
Prittwitz, O. F . W . L . v on  (gest. 1873): 1 B rie f 1864.
Brieg, N otar. — L i t . : In d ex  I ,  9 5 8 f. ;  In d ex  II(B ) 334.
Prophette, A d olph e: 2 Briefe 1862.
Putzeys, Jules A n toine A dolph e H enri (1809—1882): 1 B r ie f 1863.
Brüssel, Staatssekretär im  Justizm inisterium . — L it . : H /K  217; In dex  I , 961; Index 11(3) 343f.
Rambur, Jules Pierre (1 8 0 1 -1 8 7 0 ): 10 Briefe 1 8 5 3 -1 8 5 8 .
A rzt in  Fontainetalacu, St. Christophe u . a . Orte. — L it .;  H /K  219; In dex  I ,  9 6 5 f.; In dex  11(3) 360.
Redtenbacher, Ludw ig (1814—1876): 2 B riefe 1860.
W ien, D irektor der Zoologischen A bt. d . , ,N aturalien-K abinetts“ . — L it .:  H /K  220, 435; Index I , 977 f., 1423; 
Index 11(3) 370.
Reiche, Louis Jeröm e (1 7 9 9 -1 8 9 0 ): 2 Briefe 1859, 1861.
Paris, K aufm ann und Fabrikbesitzer. -  L it .:  H /K  221 ; Index I ,  979fF.; Index 11(3) 376ff.
Reiehenbaeh, H einrich G ottlieb Ludw ig (1793—1879): X Schreiben 1870 (A bschrift).
D resden. -  L i t . : H /K  221; In dex  I , 984 ; In dex  11(3) 379.
Reichlin -M eldegg, G ustav Frhr. v o n : 1 B rief 1 85 8 .
Ysenburg, M ajor. — L it .: H /K  222.
Reichlin -M eldegg, Baron M ax v o n : 1 B rie f 1858.
In golstadt, H auptm ann. — L it .:  H /K  222.
Ribbe, H einrich (1 8 3 2 -1 8 9 8 ): 4 B riefe 1 8 6 1 -1 8 6 2 .
D resden, Insektenhändler. — L it .:  H /K  224 ; In dex  11(3) 409.
R ichter, L u dw ig : 7 B riefe 1850—1853.
Punschrau hei K ösen , Pastor.
R iese, J , M .: 15 B riefe 1 8 5 4 -1 8 6 0 .
Frankfurt a. M. -  L i t . : H /K  226.
Rößler, A d o lph  (1 8 1 4 -1 8 8 5 ):  14 B riefe 1 8 6 1 -1 8 6 6 .
W iesbaden, H ofgerichtsrat. — L it .:  H /K  228; Index I , 1006; Index 11(3) 489.
Schaufuß, Ludw ig W ilhelm  (1 8 3 3 -1 8 9 0 ): 26 B riefe 1 8 5 9 -1 8 6 5 .
D resden, N aturalien-, spez. Insekten-H ändler. — L it .:  H /K  241; Index I ,  1055f.
Schaum, Hermann R u dolp h  (1819—1865): 51 Briefe 1858—1864.
Berlin . -  L it .:  H /K  241 ; Index I ,  1056ff.
Schenek, F . v o n : 6 Briefe 1864 — 1866.
D arm stadt.
Sehiefferdecker, W ilhelm  F riedrich  (1818 — 1889): 1 B rie f 1862.
K önigsberg, Dr. m ed. — L it .:  H /K  243.
Schm idt, Ferdinand Joseph (,,H öh lenschm idt“ ) :  33 B riefe 1847—1863.
P rivatier in Schischka bei Laibach . — L it .:  H /K  246; Index I , 1079f.
Schm idt, R u d .: 8 B riefe 1848 — 1854.
W eißenfels.
Schneider, W ilhelm  G ottlieb  (1 8 1 4 -1 8 8 9 ): 89 B riefe 1 8 5 3 -1 8 6 3 .
Breslau. -  L it .:  H /K  247 ; In dex  I ,  1086f.
Scholtz, G. A d o lp h : 20 B riefe 1 8 5 3 -1 8 5 5 .
Pest.
(N r. 2 K opie  eines Briefes v on  A . ULLRICH an S c h o l t z  vom  18. 2 .1 8 5 4 .)
53 B eitr. E n t. 20, H . 7/8
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Sen(n)oner» A d o lf  (1806 — 1895): 34 B riefe 1860 — 1862.
L it .:  In d ex  I , 1115.
Sneüen, P ieter Cornelius Tobias (1832 — 1911): 4 Briefe 1862 — 1866.
R otterdam , K aufm ann. — L it .:  H /K  262 ; In dex  I ,  1148.
Speyer, A d o lf  (1 8 1 2 -1 8 9 2 ): 7 B riefe  1 8 5 5 -1 8 6 0 .
B h oden  bei Arolsen (W aldeck ), B ruder v on  A u g u s t  S p e y e r .  — L it .:  H /K  264; Index I , 1157f.
Speyer, A u gust: 8 B riefe 1853—1856.
Arolsen (W aldeck ), Buchhändler. — L it .:  In dex  I , 1158.
Stainton, H enry T ibbats (1822 — 1892): 25 B riefe 1862 — 1867.
M ountsfield, Lew isham , W . L on don . — L it .:  H /K  265; Index I , 1165ff.
Stambers ( ? ) ,  P , : 1 B r ie f 1847.
Staudinger, O tto  (1 8 3 0 -1 9 0 0 ): 62 Briefe 1 8 5 3 -1 8 6 7 .
D resden-B lasew itz, Insektenhändler. — L it .:  H /K  267, 383; Index I , 1178f.
(In  Nr. 21 lieg t ein B rie f you  H e in rich  Carl  H opfeer  vom  1 . 12 .1856 .)
Stierlin, W ilhelm  G ustav (1821—1907): 1 B r ie f (ohne Lahr).
Schaffhausen, D r. m ed. -  L it .:  H /K  270; In dex  I, 1190f. 
s. auch Biseholf-E hlnger, Andreas.
Struve, O skar: 6 B riefe  1854—1855.
D resden. -  L it .:  H /K  271; In dex  I ,  1200.
Taschenberg, E rnst Ludw ig s. Frische, Er.
Truqui, Eugen (gest. 1860): 1 B rie f 1853.
Sardischer K onsul in Cypern u. a. — L it .:  H /K  283; In dex  I , 1241.
U llrich, A . s. Seholtz, G. A dolph .
U llrich, Em anuele: 2 Briefe 1858, 1860.
Triest.
Venus, Carl E duard (1 8 1 6 -1 8 8 9 ): 9 B riefe 1 8 5 8 -1 8 6 2 .
Dresden, K astellan und Schulgeldeinnehmer. — L it .:  H /K  288; In dex  1, 1257.
Vogel, Eduard (gest. 1871): 1 B rie f 1864.
L it .: H /K  290; In dex  I , 1267.
W agenschieber, W ! (gest. 1871): 4 B riefe 1 8 5 5 -1 8 5 7 .
Berlin , K upferstecher. — L it .:  H /K  292.
W agner, Stephan: 6 B riefe 1852 — 1853.
P est, Prof. am  Evang. Gymnasium.
(Nr. 1 A bsch rift eines Briefes v on  W a g n e r  an B aron  v o n  L a n g s d o r e f  v om  28. 2 .1 8 4 7 .) 
s. auch Zach , Eranz.
W alti, Joseph (gest. ca. 1882): 9 B riefe 1847 -1 8 5 7 .
Prof. f. N aturgeschichte. -  L it .:  H /K  295, 387; Index I ,  1292.
W eyers, Joseph L eopold  (gest. 1908): 11 B riefe 186 4—1866.
Brüssel, K aufm ann. — L it . :  H /K  301; In dex  I , 1328.
Zaeh, F ran z: 3 B riefe  1853.
Pest, E n tom ologischer Sammler. — L it .:  H /K  309.
(Im  Anhang v on  Nr. 3 ein B rie f von  S t e p h a n  W a g n e r . )  
s. auch Gödel, K annay.
Z u s a m m e n f a s s u n g
A u s d em  im  D eu tsch en  E n tom o log isch en  In s titu t  b e fin d lich en  N ach la ß  des L ep id op te - 
ro logen  J u l iu s  L e d e r e r  (1821 — 1870) w u rd e  e ine K orresp on d en ten lis te  era rb e ite t.
S u m m a r y
A  list o f  corresp on d en ts  w as com p iled  from  th e  p ap ers le ft  b y  lep id op te ro log ist  J u l iu s  
L e d e r e r  (1821 — 1870) w h ich  are n o w  in  D eu tsch es E n tom o log isch es  In s titu t .
Pe3K)Me
P a3pa6axB iBaeTC H  c n i i c o n  K oppecnoH /ieH T O B  J ie m iR o irre p o J io ra  J u l iu s  L e d e r e r  
( 1 8 2 1 — 1 8 7 0 ) n a  o c H o s e  n a c jie a c x B a , K O T opoe xpaHHTCH b  HeM eifKOM  B h t o m o j io -  
r u H e c K O M  M H C T H T y T e .
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